






Invenstigation of the actual Situation of  
 “Classroom does not work well”  (so-called“Gakkyū Hokai”)･
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１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 合計
なかった   24   20   23   34   57   41  199 
たまにあった   33   41   32   24   30   26  186 
よくあった    9    7    7    7    5    9   44 
合 計   66   68   62   65   92   76  429 


































































2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 201  年度
６年生 1,720 1,981 2,607 2,551 2,449 2,587 2,958 3,430 3,217 4,155 4,784 5,091 6,450
５年生 869 1,309 1,419 1,614 1,622 1,672 1,969 2,509 2,649 3,318 4,097 4,806 6,353
４年生 529 834 930 1,106 1,062 1,117 1,360 1,784 1,988 2,677 3,605 4,274 5,744
３年生 316 470 544 689 710 681 1,022 1,277 1,316 2,102 2,961 3,893 4,914
２年生 238 315 336 554 501 476 653 856 1,017 1,804 2,583 3,020 4,311
１年生 123 202 227 300 287 266 394 500 621 1.098 1,720 2,356 3,335
合 計 3,795 5,111 6,063 6,814 6,631 6,799 8,356 10,356 10,808 15,154 19,750 23,440 28,049
8
１年生 ６年生 格差 
2006 年度 123 人 1,720 人 132.3 倍 









































カッとなる子が 1 名いる 38 人（66.7％） 17 人（29.8％） 2 人（3.5％）



























































































































































































































































































































































































































































№２ 質問項目 1998年度 割合（％） 2019年度 割合（％）











































































№３ 質問項目 1998年度 割合（％） 2019年度 割合（％）




















なかった 34.4% 34.4% 46.4% 46.4%
たまにあった 48.9% 43.4%
よくあった 16.8% 10.3%
なかった 76.5% 76.5% 72.0% 72.0%
たまにあった 17.4% 22.8%
よくあった 6.1% 5.1%
なかった 90.5% 90.5% 92.5% 92.5%
たまにあった 8.3% 7.2%
よくあった 1.1% 0.2%
なかった 88.3% 88.3% 91.4% 91.4%
たまにあった 10.6% 8.4%
よくあった 1.1% 0.2%
なかった 97.0% 97.0% 98.1% 98.1%
たまにあった 2.7% 1.9%
よくあった 0.4% 0.0%
















































№４ 質問項目 1998年度 割合（％） 2019年度 割合（％）
なかった 34.2% 34.2% 57.8% 57.8%
たまにあった 53.5% 39.9%
よくあった 12.3% 2.3%
なかった 11.5% 11.5% 27.0% 27.0%
たまにあった 43.3% 60.1%
よくあった 45.2% 12.8%
なかった 48.3% 48.3% 68.3% 68.3%
たまにあった 45.2% 30.1%
よくあった 6.5% 1.6%
なかった 77.2% 77.2% 50.1% 50.1%
たまにあった 22.4% 48.0%
よくあった 0.4% 1.9%
なかった 81.3% 81.3% 68.8% 68.8%
たまにあった 15.6% 29.1%
よくあった 3.1% 2.1%
なかった 52.7% 52.7% 71.1% 71.1%
たまにあった 40.8% 27.3%
よくあった 6.5% 1.6%
なかった 26.6% 26.6% 48.3% 48.3%
たまにあった 63.5% 49.9%
よくあった 9.9% 1.9%
なかった 37.9% 37.9% 45.6% 45.6%
たまにあった 50.2% 49.6%
よくあった 11.9% 4.6%
なかった 73.4% 73.4% 74.1% 74.1%
たまにあった 20.9% 23.8%
よくあった 5.7% 2.1%
なかった 43.3% 43.3% 60.4% 60.4%
たまにあった 51.3% 38.5%
よくあった 5.3% 1.2%
なかった 98.1% 98.1% 89.3% 89.3%
たまにあった 1.5% 9.1%
よくあった 0.4% 1.6%
なかった 97.0% 97.0% 90.4% 90.4%
たまにあった 2.7% 7.7%
よくあった 0.4% 1.9%
4月からいない 60.5% 60.5% 69.0% 69.0%




















































№５ 質問項目 1998年度 割合（％） 2019年度 割合（％）
なかった 34.0% 34.0% 43.8% 43.8%





わからない 4.5% 4.5% 27.5% 27.5%























































































































































































































№４ 質問項目 1998年度 割合（％） 2019年度 割合（％）
わからない 7.7% 3.0%
全く思わない 13.8% 6.1%
あまり思わない 26.9% 11.2%
ややそう思う 33.1% 39.2%
そう思う 18.5% 40.6%
22、『荒れ』や生
活指導上の問題に
ついての話し合い
51.6% 79.8%
